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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Introduction: The skin is the largest organ of the human body. The skin microbiota varies 
depending on many factors. The hospital is one of them. The hospitalized patient has the 
largest number of multi-resistant germs, and gram-negative versus healthy adult, 
constitute a risk in order to develop nosocomial infections. 
Objective: To analyze the baseline microbiota flora in bedridden hospital patients. 
Method:  observational, cross-sectional study. 
Results: Mean cfu armpit colonies were superior to the groin, 120,069.34 and 99,242.03 
respectively. In groin there were significantly more positive samples for germs in general 
and fermenters, and in armpit exceeded the presence of gram positive. Significant 
quantitative and qualitative differences were in the groin, with higher values in women, 
and for those under 65 years and urinary catheter in armpit. 
Conclusions: the baseline microbiota situation is quantitatively superior in armpit, and 
qualitatively superior in groin. There were major settlements and more positive samples 
baseline, for women in groin, and for those under 65 years and urinary catheter porters in 
armpit. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Introducción: la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. La flora microbiota que 
la compone varía en función de muchos factores. La hospitalización es una de ellas. El 
paciente hospitalizado presenta mayor número de gérmenes multi-resistentes, y gram-
negativos frente al adulto sano,  constituyendo un riego de cara a desarrollar infecciones 
nosocomiales. 
Objetivo: analizar la flora microbiota basal en pacientes encamados hospitalarios.  
Método: estudio observacional, transversal. 
Resultados: las medias de colonias ufc en axila fueron superiores a los de la ingle, 
120069,34 y 99242,03 respectivamente. En ingles hubo significativamente más muestras 
positivas a gérmenes en general y a fermentadores, y en axila fue superior la presencia de 
gram positivos. Se encuentran diferencias significativas cuantitativas y cualitativas en la 
ingle, con valores más altos en las mujeres, y para los menores de 65 años y portadores de 
sonda vesical en axila.  
Conclusiones: la flora microbiota basal es cuantitativamente superior en axila, y 
cualitativamente superior en ingle. Hay mayores colonizaciones y mayor número de 
muestras positivas basales, en ingle para mujeres, y en axila para los menores de 65 años y 
portadores de sonda vesical.   
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